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ABSTRAK 
 
ERI SETYOWATI. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Hasil Belajar Bahasa 
Inggris Siswa SMP di Kota Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 
belajar bahasa Inggris siswa SMP di Kota Yogyakarta baik secara parsial maupun 
secara simultan. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh adalah lingkungan keluarga, 
gaya belajar, strategi belajar bahasa dan kemampuan awal siswa.  
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode ex-post facto. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik proportional stratified random sampling. 
Populasi penelitian sebesar 6281 siswa kelas IX SMP di Kota Yogyakarta. Sampel 
penelitian sebesar 342 siswa kelas IX SMP di Kota Yogyakarta. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan dokumentasi nilai. Pengukuran validitas instrumen 
menggunakan validitas product moment correlation. Uji reliabilitas menggunakan 
Conbrach Alpha. Data dianalisis dengan regresi dengan bantuan program komputer 
SPSS versi 17.00 for windows. 
Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa hasil belajar bahasa Inggris 
siswa SMP di Kota Yogyakarta terkategori baik (47%), lingkungan keluarga siswa 
terkategori cukup (46%), gaya belajar siswa terkategori cukup (58%), dan strategi 
belajar bahasa terkategori cukup (46%) serta  kemampuan awal siswa terkategori baik 
(49%). Hasil analisis regresi parsial menunjukkan lingkungan keluarga tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar bahasa Inggris, sedangkan gaya belajar 
memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar bahasa Inggris, strategi belajar 
bahasa memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar bahasa Inggris dan 
kemampuan awal berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Hasil 
analisis regresi ganda menunjukkan hasil uji F sebesar 143,39 dan besar signifikansi 
adalah 0,000 pada probabilitas 5% yang berarti secara bersama-sama lingkungan 
keluarga, gaya belajar, strategi belajar bahasa dan kemampuan awal berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar bahasa Inggris dengan kontribusi efektif sebesar 
63%. 
 
Kata Kunci: hasil belajar, bahasa Inggris 
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ABSTRACT 
ERI SETYOWATI. The Factors affecting on the English Learning Outcomes of Junior 
High School Students in Yogyakarta Municipality. Thesis, Yogyakarta Graduate 
School, State University of Yogyakarta. 2012. 
 
The research aimed to analyze the Factors affecting on the English learning 
outcomes students of Junior High School in Yogyakarta Municipality either partially 
or in a group. The affecting factors were home environment, learning styles, language 
learning strategies and prior knowledge. 
The research was quantitative research using the ex-post facto method. The  
sampling technique used was the proportional stratified random sampling technique. 
Research population was 6281 students of ninth grade of junior high schools in 
Yogyakarta Municipality. Research sample consisted of 342 students of ninth grade 
of junior high schools in Yogyakarta Municipality. The data were collected through a 
questionnaire and score documentation. The validation of instrument used the product 
moment correlation. The instrument reliability measurement with Cronbach Alpha. 
The data were analyzed by using regression analyses with SPSS 17.00 for windows.     
The result of the descriptive analysis shows that the English learning outcomes 
of junior high school students is good (47%), the home environment is enough (46%), 
the learning styles also are enough (58%), the language learning strategies are enough 
(46%), and the prior knowledge is in a good categorization (49%). The result of 
partial regression shows that the home environment has no significant effect on the 
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English learning outcomes, the learning styles have significant effect on the English 
learning outcomes, the language learning strategies have significant effect on the 
English learning outcomes, the prior knowledge also has significant effect on the 
English learning outcomes. The result of F-test is 143.39 and significant value is 
0,000 with 5% probability indicating that the home environment, the learning styles, 
the language learning strategies and the prior knowledge have significant effects on 
the English learning outcomes with 63% contribution. 
 
Keyword: learning outcomes, English. 
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